


















































































































87,127人 バンバ 105 11:00 10:00 25.0 15.4 5.8 16.3 37.5 16.3 32.7 23.1 21.2 6.7 0 43.3 56.7 73.1 26.9 10.8 41.0 19.0 23.8 中1 0 4 39 
栃木町
31,335人 栃木西条通り 29 11:00 10:30 27.6 3.4 0 24.1 44.8 10.3 48.3 31.0 10.3 0 0 48.3 51.7 100 0 9.3 51.7 13.8 31.0 0 0 0 0 
前橋
87,181人
㋑連雀町通り 64 11:00 10:00 21.9 6.3 12.5 12.5 46.9 3.1 45.3 20.3 28.1 3.1 0 40.6 59.4 96.9 3.1 13.8 26.6 28.1 20.3 0 0 0 0 
㋺桑町通り 40 11:00 10:30 27.5 7.5 20.0 15.0 30.0 5.0 30.0 25.0 27.5 12.5 0 40.0 60.0 95.0 5.0 16.6 45.0 22.5 20.0 0 0 0 1 
㋩横山町通り 32 11:00 10:00 21.9 3.1 3.1 15.6 56.3 6.3 65.6 12.5 12.5 0 3.1 34.4 65.6 96.9 3.1 16.5 43.8 18.8 15.6 中1 0 0 1 
㋥立川通り 61 10:30 10:00 44.3 18.0 4.9 14.8 18.0 13.1 55.7 18.0 9.8 3.3 0 31.1 68.9 98.4 1.6 10.5 24.6 29.5 14.8 小1 0 1 4 
㋭榎木町通り 51 11:30 11:00 49.0 11.8 19.6 17.6 2.0 23.5 47.1 17.6 7.8 3.9 0 19.6 80.4 96.1 3.9 9.7 25.5 35.3 13.7 0 0 3 8 
高崎
64,283人
㋑仲通り 89 11:30 11:00 34.8 10.1 14.6 12.4 28.1 15.7 57.3 16.9 9.0 1.1 0 48.3 51.7 95.5 4.5 9.7 37.1 31.5 20.2 0 0 2 9 
㋺連雀町・あら町通り 61 10:30 10:00 23.0 18.0 16.4 8.2 34.4 19.7 45.9 14.8 16.4 3.3 0 55.7 44.3 95.1 4.9 10.9 23.0 32.8 19.7 0 0 0 2 
㋩成田山前通り 21 11:00 10:00 52.4 0 23.8 9.5 14.3 9.5 66.7 14.3 4.8 4.8 0 47.6 52.4 95.2 4.8 10.2 42.9 33.3 9.5 0 0 0 0 
水戸
63,816人 南町通り・泉町通り 379 10:00 10:00 24.3 15.1 11.2 13.1 36.3 8.3 49.6 21.7 15.0 5.1 0.4 38.6 61.4 98.1 1.9 10.9 25.9 26.9 28.5 
小2
中1 0 1 19 
八王子





㋑黄金町通り 18 11:00 11:00 16.7 22.2 27.8 11.1 22.2 11.1 55.6 27.8 5.6 0 0 55.6 44.4 100 0 12.3 11.1 33.3 22.2 0 0 0 1 
㋺公郷町弁天通り 30 10:30 10:30 40.0 6.7 3.3 3.3 46.7 30.0 56.7 10.0 3.3 0 0 56.7 43.3 100 0 7.8 30.0 50.0 13.3 0 0 0 3 
㋩旭町通り 26 11:00 11:00 20.0 16.0 16.0 4.0 44.0 8.0 68.0 4.0 12.0 8.0 0 64.0 36.0 92.0 8.0 4.5 34.6 34.6 15.4 0 0 0 0 
㋥汐入町本通り 49 11:00 11:00 26.5 20.4 6.1 16.3 30.6 8.2 69.4 18.4 4.1 0 0 65.3 34.7 95.9 4.1 7.5 24.5 40.8 18.4 0 0 0 8 
㋭船越仲通り 56 10:30 10:30 35.7 16.1 23.2 19.6 5.4 25.0 55.4 16.1 3.6 0 0 28.6 71.4 96.4 3.6 7.1 33.9 30.4 30.4 0 0 0 1 
㋬三笠通り 50 11:00 11:00 26.5 20.4 12.2 10.2 30.6 8.2 42.9 32.7 16.3 0 0 71.4 28.6 87.8 12.2 13.2 46.0 12.0 28.0 0 0 0 2 
㋣東郷通り 20 11:00 11:00 19.0 4.8 23.8 14.3 38.1 0 47.6 19.0 23.8 9.5 0 71.4 28.6 95.2 4.8 14.8 35.0 25.0 25.0 中1 0 0 1 
㋠深田町本通り 70 10:30 10:30 27.1 18.6 8.6 12.9 32.9 11.4 55.7 25.7 7.1 0 0 50.0 50.0 97.1 2.9 7.6 32.9 32.9 17.1 0 1 0 3 
㋷元町・諏訪町通り 40 11:00 11:00 27.5 12.5 20.0 10.0 30.0 17.5 65.0 15.0 2.5 0 0 40.0 60.0 95.0 5.0 7.9 22.5 27.5 22.5 0 0 0 6 
㋦中里本通り 55 10:30 10:30 12.5 21.4 25.0 10.7 30.4 1.8 66.1 28.6 3.6 0 0 58.9 41.1 100 0 8.2 25.5 38.2 18.2 0 0 0 7 










10:30 34.6 21.2 13.5 9.6 21.2 28.8 53.8 13.5 3.8 0 0 34.6 65.4 92.3 7.7 9.6 32.7 36.5 15.4 0 0 0 3 
㋩金比羅通 29 10～11:00
10～





㋑大手通り 45 11:00 10:30 41.3 17.4 8.7 15.2 17.4 15.6 48.9 13.3 17.8 4.4 0 57.8 42.2 77.1 22.9 12.6 24.4 40.0 22.2 小1 0 0 7 
㋺新道通り 128 11:00 10:00 22.9 18.6 11.9 20.3 26.3 22.0 55.1 12.7 10.2 0 0 69.5 30.5 96.6 3.4 8.1 28.9 28.1 21.9 0 0 0 10 
㋩表町通り 81 11:00 10:00 14.1 15.3 11.8 12.9 45.9 4.7 44.7 24.7 17.6 8.2 0 76.5 23.5 92.9 7.1 14.3 33.3 18.5 25.9 0 0 0 3 
高田








新町通り 215 10:30 10:30 24.4 8.7 13.4 9.3 44.2 16.9 51.2 22.1 9.3 0.6 0 82.2 19.8 94.2 5.8 8.0 25.6 26.5 21.4 0 0 0 14 
富山

























87,127人 バンバ 105 11:00 10:00 25.0 15.4 5.8 16.3 37.5 16.3 32.7 23.1 21.2 6.7 0 43.3 56.7 73.1 26.9 10.8 41.0 19.0 23.8 中1 0 4 39 
栃木町
31,335人 栃木西条通り 29 11:00 10:30 27.6 3.4 0 24.1 44.8 10.3 48.3 31.0 10.3 0 0 48.3 51.7 100 0 9.3 51.7 13.8 31.0 0 0 0 0 
前橋
87,181人
㋑連雀町通り 64 11:00 10:00 21.9 6.3 12.5 12.5 46.9 3.1 45.3 20.3 28.1 3.1 0 40.6 59.4 96.9 3.1 13.8 26.6 28.1 20.3 0 0 0 0 
㋺桑町通り 40 11:00 10:30 27.5 7.5 20.0 15.0 30.0 5.0 30.0 25.0 27.5 12.5 0 40.0 60.0 95.0 5.0 16.6 45.0 22.5 20.0 0 0 0 1 
㋩横山町通り 32 11:00 10:00 21.9 3.1 3.1 15.6 56.3 6.3 65.6 12.5 12.5 0 3.1 34.4 65.6 96.9 3.1 16.5 43.8 18.8 15.6 中1 0 0 1 
㋥立川通り 61 10:30 10:00 44.3 18.0 4.9 14.8 18.0 13.1 55.7 18.0 9.8 3.3 0 31.1 68.9 98.4 1.6 10.5 24.6 29.5 14.8 小1 0 1 4 
㋭榎木町通り 51 11:30 11:00 49.0 11.8 19.6 17.6 2.0 23.5 47.1 17.6 7.8 3.9 0 19.6 80.4 96.1 3.9 9.7 25.5 35.3 13.7 0 0 3 8 
高崎
64,283人
㋑仲通り 89 11:30 11:00 34.8 10.1 14.6 12.4 28.1 15.7 57.3 16.9 9.0 1.1 0 48.3 51.7 95.5 4.5 9.7 37.1 31.5 20.2 0 0 2 9 
㋺連雀町・あら町通り 61 10:30 10:00 23.0 18.0 16.4 8.2 34.4 19.7 45.9 14.8 16.4 3.3 0 55.7 44.3 95.1 4.9 10.9 23.0 32.8 19.7 0 0 0 2 
㋩成田山前通り 21 11:00 10:00 52.4 0 23.8 9.5 14.3 9.5 66.7 14.3 4.8 4.8 0 47.6 52.4 95.2 4.8 10.2 42.9 33.3 9.5 0 0 0 0 
水戸
63,816人 南町通り・泉町通り 379 10:00 10:00 24.3 15.1 11.2 13.1 36.3 8.3 49.6 21.7 15.0 5.1 0.4 38.6 61.4 98.1 1.9 10.9 25.9 26.9 28.5 
小2
中1 0 1 19 
八王子





㋑黄金町通り 18 11:00 11:00 16.7 22.2 27.8 11.1 22.2 11.1 55.6 27.8 5.6 0 0 55.6 44.4 100 0 12.3 11.1 33.3 22.2 0 0 0 1 
㋺公郷町弁天通り 30 10:30 10:30 40.0 6.7 3.3 3.3 46.7 30.0 56.7 10.0 3.3 0 0 56.7 43.3 100 0 7.8 30.0 50.0 13.3 0 0 0 3 
㋩旭町通り 26 11:00 11:00 20.0 16.0 16.0 4.0 44.0 8.0 68.0 4.0 12.0 8.0 0 64.0 36.0 92.0 8.0 4.5 34.6 34.6 15.4 0 0 0 0 
㋥汐入町本通り 49 11:00 11:00 26.5 20.4 6.1 16.3 30.6 8.2 69.4 18.4 4.1 0 0 65.3 34.7 95.9 4.1 7.5 24.5 40.8 18.4 0 0 0 8 
㋭船越仲通り 56 10:30 10:30 35.7 16.1 23.2 19.6 5.4 25.0 55.4 16.1 3.6 0 0 28.6 71.4 96.4 3.6 7.1 33.9 30.4 30.4 0 0 0 1 
㋬三笠通り 50 11:00 11:00 26.5 20.4 12.2 10.2 30.6 8.2 42.9 32.7 16.3 0 0 71.4 28.6 87.8 12.2 13.2 46.0 12.0 28.0 0 0 0 2 
㋣東郷通り 20 11:00 11:00 19.0 4.8 23.8 14.3 38.1 0 47.6 19.0 23.8 9.5 0 71.4 28.6 95.2 4.8 14.8 35.0 25.0 25.0 中1 0 0 1 
㋠深田町本通り 70 10:30 10:30 27.1 18.6 8.6 12.9 32.9 11.4 55.7 25.7 7.1 0 0 50.0 50.0 97.1 2.9 7.6 32.9 32.9 17.1 0 1 0 3 
㋷元町・諏訪町通り 40 11:00 11:00 27.5 12.5 20.0 10.0 30.0 17.5 65.0 15.0 2.5 0 0 40.0 60.0 95.0 5.0 7.9 22.5 27.5 22.5 0 0 0 6 
㋦中里本通り 55 10:30 10:30 12.5 21.4 25.0 10.7 30.4 1.8 66.1 28.6 3.6 0 0 58.9 41.1 100 0 8.2 25.5 38.2 18.2 0 0 0 7 










10:30 34.6 21.2 13.5 9.6 21.2 28.8 53.8 13.5 3.8 0 0 34.6 65.4 92.3 7.7 9.6 32.7 36.5 15.4 0 0 0 3 
㋩金比羅通 29 10～11:00
10～





㋑大手通り 45 11:00 10:30 41.3 17.4 8.7 15.2 17.4 15.6 48.9 13.3 17.8 4.4 0 57.8 42.2 77.1 22.9 12.6 24.4 40.0 22.2 小1 0 0 7 
㋺新道通り 128 11:00 10:00 22.9 18.6 11.9 20.3 26.3 22.0 55.1 12.7 10.2 0 0 69.5 30.5 96.6 3.4 8.1 28.9 28.1 21.9 0 0 0 10 
㋩表町通り 81 11:00 10:00 14.1 15.3 11.8 12.9 45.9 4.7 44.7 24.7 17.6 8.2 0 76.5 23.5 92.9 7.1 14.3 33.3 18.5 25.9 0 0 0 3 
高田








新町通り 215 10:30 10:30 24.4 8.7 13.4 9.3 44.2 16.9 51.2 22.1 9.3 0.6 0 82.2 19.8 94.2 5.8 8.0 25.6 26.5 21.4 0 0 0 14 
富山
83,325人 富山銀座 163 11:00 10:30 22.4 20.7 13.8 17.2 25.9 2.9 35.3 41.6 15.0 5.2 0 36.2 63.8 98.3 1.7 13.7 38.0 18.4 31.9 中1 0 
1
（付5） 9 





















57,249人 高岡駅前末広町通り 79 10:30 10:00 13.9 19.0 17.7 16.5 32.9 0 45.6 35.4 19.0 0 0 53.2 46.8 100 0 15.0 32.9 17.7 13.9 0 0 0 5 
金沢
163,733人
㋑尾張町通り 66 10:30 10:00 25.8 15.2 10.6 13.6 34.8 7.6 56.1 18.2 12.1 4.5 1.5 68.2 31.8 97.0 3.0 15.8 28.8 7.6 34.8 0 0 1 3 
㋺片町通り 89 10:30 10:00 33.0 15.9 6.8 10.2 34.1 2.3 44.3 28.4 18.2 4.5 2.3 47.7 52.3 94.3 5.7 16.2 25.8 12.4 31.5 大1 3 0（付4） 9 




















13.8 7.7 16.9 13.8 47.7 9.2 35.4 27.7 20.0 7.7 0 60.0 40.0 100 0 24.0 40.0 18.5 21.5 0 0 0 1 
㋺松尾町通り 73 20.5 12.3 16.4 11.0 39.7 11.0 54.8 20.5 8.2 5.5 0 35.6 64.4 98.6 1.4 13.1 24.7 39.7 17.8 0 0 0 6 
㋩海野町通り 82 19.5 34.1 11.0 9.8 25.6 14.6 59.8 14.6 9.8 1.2 0 35.4 64.6 96.3 3.7 12.7 26.8 23.2 26.8 0 0 0 6 
㋥北天神町通り 42 28.6 14.3 19.0 11.9 26.2 26.2 66.7 2.4 2.4 2.4 0 33.3 66.7 100 0 9.1 21.4 45.2 14.3 0 0 0 5 
㋭南天神町通り 51 27.5 7.8 21.6 11.8 31.4 51.0 45.1 3.9 0 0 0 29.4 70.6 100 0 7.5 13.7 49.0 9.8 0 0 0 2 
㋬三好町通り 39 20.5 23.1 23.1 15.4 17.9 28.2 59.0 7.7 5.1 0 0 30.8 69.2 97.4 2.6 12.5 15.4 41.0 10.3 0 0 0 1 
㋣川原柳町通り 63 23.8 12.7 25.4 11.1 27.0 14.5 66.1 12.9 6.5 0 0 46.0 54.0 96.8 3.2 14.1 25.4 49.2 9.5 0 0 0 3 
㋠横町通り 45 26.1 13.0 10.9 8.7 41.3 15.2 63.0 10.9 8.7 2.2 0 39.1 60.9 100 0 12.0 17.8 60.0 8.9 0 0 0 3 
㋷當入通り 54 27.8 7.4 9.3 24.1 31.5 46.3 42.6 7.4 3.7 0 0 51.9 48.1 98.1 1.9 9.3 9.3 48.1 14.8 0 0 0 2 
松本
73,341人 六九町 64 10:30 10:00 29.0 13.0 14.5 10.1 33.3 13.0 42.0 23.2 18.8 2.9 0 24.6 75.4 92.8 7.2 14.7 29.7 34.4 15.6 0 0 0 1 
甲府
82,663人
㋑柳町通り 70 11:00 10:00 26.8 12.5 3.6 16.1 41.1 3.6 28.6 28.6 26.8 12.5 0 41.1 58.9 92.9 7.1 18.3 27.1 8.6 32.9 0 0 0 0 
㋺桜町通り 93 11:00 10:00 37.3 5.9 19.6 13.7 23.5 0 41.2 17.6 23.5 13.7 3.9 43.1 56.9 86.3 13.7 25.0 35.5 29.0 15.1 中1 1 0 6 
㋩甲府銀座通り 99 11:00 10:00 34.5 18.4 20.7 10.3 16.1 10.3 42.5 27.6 16.1 3.4 0 17.2 82.8 71.3 28.7 11.6 45.5 20.2 25.3 0 0 3（付1） 13 
岐阜
128,714人
㋑柳ヶ瀬町通り 112 11:30 11:00 35.4 9.8 9.8 17.1 28.0 4.9 57.3 23.2 11.0 3.7 0 42.7 57.3 86.6 13.4 10.5 42.0 28.6 17.9 大1 0 1 19 
㋺ 日ノ出町通り・劇場
通り 79 12:00 11:00 47.3 20.0 18.2 14.5 0 20.0 69.1 9.1 1.8 0 0 27.3 72.7 80.0 20.0 6.0 35.4 27.8 25.3 0 2 5 47 
㋩若宮町通り 128 11:30 11:00 26.4 17.6 23.1 14.3 18.7 7.7 70.3 16.5 4.4 1.1 0 28.6 71.4 97.8 2.2 7.5 39.8 26.6 15.6 0 0 1 9 
㋥小柳町通り 35 11:00 11:00 20.8 33.3 20.8 20.8 4.2 0 58.3 37.5 4.2 0 0 29.2 70.8 91.7 8.3 8.5 31.4 40.0 17.1 0 0 0 13 
㋭弥生町通り 19 11:00 11:00 52.9 11.8 17.6 17.6 0 5.9 76.5 17.6 0 0 0 29.4 70.6 88.2 11.8 5.5 21.1 26.3 36.8 0 0 0 23 
㋬神田町通り 170 11:00 11:00 20.4 22.3 13.6 25.2 18.4 2.9 54.4 21.4 18.4 2.9 0 36.9 63.1 94.2 5.8 12.0 22.9 23.5 34.1 0 0 0 16 
大垣
49,276人
㋑栄通り 24 10:30 10:00 16.7 20.8 16.7 16.7 29.2 8.3 54.2 20.8 12.5 4.2 0 75.0 25.0 83.3 16.7 15.6 41.7 50.0 4.2 小1中1 0 1（付1） 2
㋺本町通り 77 10:30 10:00 19.5 10.4 9.1 10.4 50.6 6.5 62.3 18.2 11.7 1.3 0 48.1 51.9 100 0 14.5 51.9 10.4 16.9 0 0 1㋺と同一 1
㋩俵町通り 53 10:30 10:30 11.3 9.4 15.1 24.5 39.6 20.8 56.6 13.2 5.7 3.8 0 54.7 45.3 100 0 13.0 45.3 13.2 17.0 0 0 0（付1） 0 






























57,249人 高岡駅前末広町通り 79 10:30 10:00 13.9 19.0 17.7 16.5 32.9 0 45.6 35.4 19.0 0 0 53.2 46.8 100 0 15.0 32.9 17.7 13.9 0 0 0 5 
金沢
163,733人
㋑尾張町通り 66 10:30 10:00 25.8 15.2 10.6 13.6 34.8 7.6 56.1 18.2 12.1 4.5 1.5 68.2 31.8 97.0 3.0 15.8 28.8 7.6 34.8 0 0 1 3 
㋺片町通り 89 10:30 10:00 33.0 15.9 6.8 10.2 34.1 2.3 44.3 28.4 18.2 4.5 2.3 47.7 52.3 94.3 5.7 16.2 25.8 12.4 31.5 大1 3 0（付4） 9 




















13.8 7.7 16.9 13.8 47.7 9.2 35.4 27.7 20.0 7.7 0 60.0 40.0 100 0 24.0 40.0 18.5 21.5 0 0 0 1 
㋺松尾町通り 73 20.5 12.3 16.4 11.0 39.7 11.0 54.8 20.5 8.2 5.5 0 35.6 64.4 98.6 1.4 13.1 24.7 39.7 17.8 0 0 0 6 
㋩海野町通り 82 19.5 34.1 11.0 9.8 25.6 14.6 59.8 14.6 9.8 1.2 0 35.4 64.6 96.3 3.7 12.7 26.8 23.2 26.8 0 0 0 6 
㋥北天神町通り 42 28.6 14.3 19.0 11.9 26.2 26.2 66.7 2.4 2.4 2.4 0 33.3 66.7 100 0 9.1 21.4 45.2 14.3 0 0 0 5 
㋭南天神町通り 51 27.5 7.8 21.6 11.8 31.4 51.0 45.1 3.9 0 0 0 29.4 70.6 100 0 7.5 13.7 49.0 9.8 0 0 0 2 
㋬三好町通り 39 20.5 23.1 23.1 15.4 17.9 28.2 59.0 7.7 5.1 0 0 30.8 69.2 97.4 2.6 12.5 15.4 41.0 10.3 0 0 0 1 
㋣川原柳町通り 63 23.8 12.7 25.4 11.1 27.0 14.5 66.1 12.9 6.5 0 0 46.0 54.0 96.8 3.2 14.1 25.4 49.2 9.5 0 0 0 3 
㋠横町通り 45 26.1 13.0 10.9 8.7 41.3 15.2 63.0 10.9 8.7 2.2 0 39.1 60.9 100 0 12.0 17.8 60.0 8.9 0 0 0 3 
㋷當入通り 54 27.8 7.4 9.3 24.1 31.5 46.3 42.6 7.4 3.7 0 0 51.9 48.1 98.1 1.9 9.3 9.3 48.1 14.8 0 0 0 2 
松本
73,341人 六九町 64 10:30 10:00 29.0 13.0 14.5 10.1 33.3 13.0 42.0 23.2 18.8 2.9 0 24.6 75.4 92.8 7.2 14.7 29.7 34.4 15.6 0 0 0 1 
甲府
82,663人
㋑柳町通り 70 11:00 10:00 26.8 12.5 3.6 16.1 41.1 3.6 28.6 28.6 26.8 12.5 0 41.1 58.9 92.9 7.1 18.3 27.1 8.6 32.9 0 0 0 0 
㋺桜町通り 93 11:00 10:00 37.3 5.9 19.6 13.7 23.5 0 41.2 17.6 23.5 13.7 3.9 43.1 56.9 86.3 13.7 25.0 35.5 29.0 15.1 中1 1 0 6 
㋩甲府銀座通り 99 11:00 10:00 34.5 18.4 20.7 10.3 16.1 10.3 42.5 27.6 16.1 3.4 0 17.2 82.8 71.3 28.7 11.6 45.5 20.2 25.3 0 0 3（付1） 13 
岐阜
128,714人
㋑柳ヶ瀬町通り 112 11:30 11:00 35.4 9.8 9.8 17.1 28.0 4.9 57.3 23.2 11.0 3.7 0 42.7 57.3 86.6 13.4 10.5 42.0 28.6 17.9 大1 0 1 19 
㋺ 日ノ出町通り・劇場
通り 79 12:00 11:00 47.3 20.0 18.2 14.5 0 20.0 69.1 9.1 1.8 0 0 27.3 72.7 80.0 20.0 6.0 35.4 27.8 25.3 0 2 5 47 
㋩若宮町通り 128 11:30 11:00 26.4 17.6 23.1 14.3 18.7 7.7 70.3 16.5 4.4 1.1 0 28.6 71.4 97.8 2.2 7.5 39.8 26.6 15.6 0 0 1 9 
㋥小柳町通り 35 11:00 11:00 20.8 33.3 20.8 20.8 4.2 0 58.3 37.5 4.2 0 0 29.2 70.8 91.7 8.3 8.5 31.4 40.0 17.1 0 0 0 13 
㋭弥生町通り 19 11:00 11:00 52.9 11.8 17.6 17.6 0 5.9 76.5 17.6 0 0 0 29.4 70.6 88.2 11.8 5.5 21.1 26.3 36.8 0 0 0 23 
㋬神田町通り 170 11:00 11:00 20.4 22.3 13.6 25.2 18.4 2.9 54.4 21.4 18.4 2.9 0 36.9 63.1 94.2 5.8 12.0 22.9 23.5 34.1 0 0 0 16 
大垣
49,276人
㋑栄通り 24 10:30 10:00 16.7 20.8 16.7 16.7 29.2 8.3 54.2 20.8 12.5 4.2 0 75.0 25.0 83.3 16.7 15.6 41.7 50.0 4.2 小1中1 0 1（付1） 2
㋺本町通り 77 10:30 10:00 19.5 10.4 9.1 10.4 50.6 6.5 62.3 18.2 11.7 1.3 0 48.1 51.9 100 0 14.5 51.9 10.4 16.9 0 0 1㋺と同一 1
㋩俵町通り 53 10:30 10:30 11.3 9.4 15.1 24.5 39.6 20.8 56.6 13.2 5.7 3.8 0 54.7 45.3 100 0 13.0 45.3 13.2 17.0 0 0 0（付1） 0 






61,123人 志茂町通り 109 11:00 10:30 9.2 16.5 24.8 33.0 16.5 7.3 58.7 25.7 8.3 0 0 27.5 72.5 98.2 1.8 13.0 32.1 22.0 23.9 0 0 
2
（付4） 16






















㋑呉服町通り 115 10:30 10:30 24.3 10.3 11.2 15.0 39.3 0.9 64.5 27.1 6.5 0.9 0 42.1 57.9 99.1 0.9 11.6 33.9 13.0 33.9 小1中1 0 0 7
㋺七間町通り 69 10:30 10:30 40.6 7.2 10.1 14.5 27.5 8.7 60.9 10.1 8.7 8.7 2.9 31.9 68.1 91.3 8.7 11.8 27.5 20.3 30.4 0 0 4（付2） 17
浜松
133,336人






㋺昭和町通り 69 10:30 10:00 40.9 13.6 3.0 6.1 36.4 4.6 47.7 15.4 23.1 7.7 1.5 52.3 47.7 87.7 12.3 20.4 42.0 17.4 17.4 0 0 0（付1） 1
㋩砂山町通り 41 10:30 10:00 52.4 16.7 21.4 7.1 2.4 10.5 65.8 15.8 7.9 0 0 35.7 64.3 95.2 4.8 8.7 41.5 22.0 4.9 0 1 0（付1） 2
豊橋
140,736人
㋑松竹館通り 65 11:10 10:40 87.7 9.2 0 0 3.1 21.5 70.8 7.7 0 0 0 26.2 73.8 86.2 13.8 8.9 32.3 27.7 21.5 0 1 1 6 
㋺花園町通り 59 10:40 10:30 28.8 6.8 20.3 8.5 35.6 8.5 55.9 22.0 10.2 3.4 0 49.2 50.8 91.5 8.5 17.5 76.3 8.5 6.8 0 0 0 2 
㋩横町通り 20 11:00 10:30 23.8 14.3 9.5 14.3 38.1 0 71.4 23.8 4.8 0 0 52.4 47.6 95.2 4.8 12.5 80.0 5.0 5.0 0 0 0 1 
㋥札木町 42 11:00 10:45 26.2 11.9 19.0 11.9 31.0 11.9 35.7 33.3 9.5 9.5 0 35.7 64.3 97.6 2.4 15.2 23.8 21.4 42.9 0 0 0 5 
岡崎
77,195人
㋑東康生町商栄会 56 11:00 10:00 28.6 10.7 14.3 21.4 25.0 16.1 46.4 17.9 16.1 3.6 0 25.0 75.0 96.4 3.6 13.1 19.6 17.9 28.6 0 0 0 5 
㋺籠田町商工会 33 11:00 10:00 12.1 18.2 15.2 6.1 48.5 9.1 45.5 36.4 9.1 0 0 42.4 57.6 100 0 13.5 39.4 21.2 24.2 0 0 0 3 
㋩伝肴二葉会 22 11:00 10:00 40.9 27.3 22.7 0 9.1 22.7 59.1 9.1 9.1 0 0 13.6 86.4 81.8 18.2 8.5 31.8 31.8 27.3 0 0 0（付2） 6 
㋥伝馬発展会 51 10:50 10:40 39.2 19.6 25.5 5.9 9.8 11.8 80.4 3.9 3.9 0 0 25.5 74.5 100 0 11.2 41.2 19.6 23.5 0 0 0（付2） 4 
㋭本町新進会 48 11:00 10:00 18.8 18.8 8.3 25.0 29.2 4.2 66.7 12.5 14.6 2.1 0 43.8 56.3 95.8 4.2 14.6 25.0 22.9 31.3 0 0 0 4 
㋬連尺土曜市会 28 11:00 10:00 14.3 32.1 3.6 14.3 35.7 10.7 50.0 25.0 14.3 0 0 46.4 53.6 92.9 7.1 15.0 35.7 17.9 14.3 0 0 0 4 
㋣東連尺商友会 42 11:00 10:00 14.3 9.5 11.9 9.5 54.8 14.3 47.6 23.8 7.1 4.8 2.4 45.2 54.8 95.2 4.8 18.1 54.8 4.8 21.4 0 0 0 0 
㋠連尺昌栄街 17 10:00 10:00 100 0 0 0 0 41.2 52.9 5.9 0 0 0 0 100 35.3 64.7 9.5 5.9 76.5 5.9 0 0 0 1 
一宮
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㋑呉服町通り 115 10:30 10:30 24.3 10.3 11.2 15.0 39.3 0.9 64.5 27.1 6.5 0.9 0 42.1 57.9 99.1 0.9 11.6 33.9 13.0 33.9 小1中1 0 0 7
㋺七間町通り 69 10:30 10:30 40.6 7.2 10.1 14.5 27.5 8.7 60.9 10.1 8.7 8.7 2.9 31.9 68.1 91.3 8.7 11.8 27.5 20.3 30.4 0 0 4（付2） 17
浜松
133,336人






㋺昭和町通り 69 10:30 10:00 40.9 13.6 3.0 6.1 36.4 4.6 47.7 15.4 23.1 7.7 1.5 52.3 47.7 87.7 12.3 20.4 42.0 17.4 17.4 0 0 0（付1） 1
㋩砂山町通り 41 10:30 10:00 52.4 16.7 21.4 7.1 2.4 10.5 65.8 15.8 7.9 0 0 35.7 64.3 95.2 4.8 8.7 41.5 22.0 4.9 0 1 0（付1） 2
豊橋
140,736人
㋑松竹館通り 65 11:10 10:40 87.7 9.2 0 0 3.1 21.5 70.8 7.7 0 0 0 26.2 73.8 86.2 13.8 8.9 32.3 27.7 21.5 0 1 1 6 
㋺花園町通り 59 10:40 10:30 28.8 6.8 20.3 8.5 35.6 8.5 55.9 22.0 10.2 3.4 0 49.2 50.8 91.5 8.5 17.5 76.3 8.5 6.8 0 0 0 2 
㋩横町通り 20 11:00 10:30 23.8 14.3 9.5 14.3 38.1 0 71.4 23.8 4.8 0 0 52.4 47.6 95.2 4.8 12.5 80.0 5.0 5.0 0 0 0 1 
㋥札木町 42 11:00 10:45 26.2 11.9 19.0 11.9 31.0 11.9 35.7 33.3 9.5 9.5 0 35.7 64.3 97.6 2.4 15.2 23.8 21.4 42.9 0 0 0 5 
岡崎
77,195人
㋑東康生町商栄会 56 11:00 10:00 28.6 10.7 14.3 21.4 25.0 16.1 46.4 17.9 16.1 3.6 0 25.0 75.0 96.4 3.6 13.1 19.6 17.9 28.6 0 0 0 5 
㋺籠田町商工会 33 11:00 10:00 12.1 18.2 15.2 6.1 48.5 9.1 45.5 36.4 9.1 0 0 42.4 57.6 100 0 13.5 39.4 21.2 24.2 0 0 0 3 
㋩伝肴二葉会 22 11:00 10:00 40.9 27.3 22.7 0 9.1 22.7 59.1 9.1 9.1 0 0 13.6 86.4 81.8 18.2 8.5 31.8 31.8 27.3 0 0 0（付2） 6 
㋥伝馬発展会 51 10:50 10:40 39.2 19.6 25.5 5.9 9.8 11.8 80.4 3.9 3.9 0 0 25.5 74.5 100 0 11.2 41.2 19.6 23.5 0 0 0（付2） 4 
㋭本町新進会 48 11:00 10:00 18.8 18.8 8.3 25.0 29.2 4.2 66.7 12.5 14.6 2.1 0 43.8 56.3 95.8 4.2 14.6 25.0 22.9 31.3 0 0 0 4 
㋬連尺土曜市会 28 11:00 10:00 14.3 32.1 3.6 14.3 35.7 10.7 50.0 25.0 14.3 0 0 46.4 53.6 92.9 7.1 15.0 35.7 17.9 14.3 0 0 0 4 
㋣東連尺商友会 42 11:00 10:00 14.3 9.5 11.9 9.5 54.8 14.3 47.6 23.8 7.1 4.8 2.4 45.2 54.8 95.2 4.8 18.1 54.8 4.8 21.4 0 0 0 0 
㋠連尺昌栄街 17 10:00 10:00 100 0 0 0 0 41.2 52.9 5.9 0 0 0 0 100 35.3 64.7 9.5 5.9 76.5 5.9 0 0 0 1 
一宮
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もあった。その場合には、一般的な商店街との閉店時刻の差は見られないか小さくなって
いた。
⑷　その他の特徴的な都市
　次に、1都市1商店街の場合について見てみよう。
　夏期12時・冬期11時閉店で閉店時刻の最も遅い都市の一つが一宮である。一宮の場合、
人口53‚376人でそれほど大きな都市ではないが、劇場２軒・飲食店28軒を含む盛り場の性
格を持っており、また、中規模百貨店1軒、小売市場２軒を持ち、その地域の中心地となっ
ていたと考えられる。このような場合には、地方の中小都市でも非常に遅くまで開店する
場合があったと言える。
　しかし、一方では、同様に、地方の中心的な都市であっても閉店時刻の早い場合があっ
た。水戸の場合、劇場・映画館1軒、飲食店19軒、小規模百貨店２軒、中規模百貨店1軒
を含み、盛り場的な性格も持つ地方の中心的な都市であったが、閉店時刻は夏期・冬期と
もに10時で他の都市よりかなり早くなっていた。また、高田の場合、人口31‚284人で小規
模であるが、劇場・映画館3軒、飲食店16軒、大規模百貨店1軒、中規模百貨店1、小規
模百貨店1軒を含む中心的な都市であったが、閉店時刻は、夏期10時・冬期９時で最も早
くなっていた。
４　おわりに
　以上、関東・中部地方における閉店時刻の実態とその要因について検討を加えた。その
結果、以下の点が明らかになった。
⑴ 　遅い閉店時刻の基準として午後11時以降に閉店している商店街の割合を見た場合、関
東・中部地方の商店街は、夏期には、東京よりやや大きく、大阪よりやや小さい割合で
あった。また、九州地方より小さく、近畿・中国・四国地方より大きくなっていた。東京、
大阪のような大都市と同じ水準の遅い閉店時刻が多く見られたことは、長時間営業・長
時間労働が関東・中部地方の都市の商店においても行われていたことを示している。し
かし、冬期には、11時閉店の割合は、東京、大阪、九州地方、近畿・中国・四国地方よ
り小さくなっていた。九州地方、近畿・中国・四国地方の地方都市において共通して見
られた特徴である夏期の遅い閉店と冬期の早仕舞いの傾向がここでも確認でき、この点
に東京、大阪などの大都市と地方都市の閉店時刻の違いがあったと言える。
⑵ 　商店法が要求している閉店時刻である通年10時以前閉店の商店街の割合は極めて小さ
く、大部分の商店は、閉店時刻を30分から２時間程度繰り上げなければならなくなり、
戦前期日本における関東・中部地方都市商店街の閉店時刻（福森　徹）
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商店法制定の問題は関東・中部地方の商店経営にも影響を及ぼすことになったと言える。
⑶ 　閉店時刻と都市の人口規模との間には、次のような関係が見られた。中小規模の都市
でも非常に遅い閉店時刻の場合もあり、必ずしも人口規模と閉店時刻が比例していると
はいえないが、全般的に見ると、夏期には、若干ではあるが人口の多い都市ほど遅く、
中小都市は早い傾向が見られた。また、冬期には、人口が小さくなると閉店時刻が早く
なる傾向がよりはっきり認められた。
⑷ 　閉店時刻の水準は、開業年次・従業員数・店舗の所有といった商店経営の状態よりは、
劇場・映画館・飲食店などの業者の存在や立地条件・顧客層といった商店街の性格、つ
まりその商店街が繁華街・盛り場的性格をもっているかどうかによって影響される傾向
が見られた。同一都市内の商店街の閉店時刻に差がある場合、盛り場的性格のある商店
街が30分から1時間遅くなっていた。しかし、そのような性格の弱い一般的な商店街で
も11時まで営業している商店街も多く見られ、閉店時刻はそれぞれの都市の規模や商習
慣・顧客の購買習慣などいくつかの要因が複合して決定される場合も多かったと考えら
れる。
